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Соединения, содержащие два и более азоль-
ных кольца, соединенные алифатическим лин-
кером, могут выступать в качестве хелатирую-
щего лиганда в координационных соединениях 
различной структуры. Так как данные структу-
ры могут образовывать хелатные комплексы с 
ионами большинства переходных металлов [1], 
их можно использовать в качестве сенсоров [2] 
и строительных блоков для металлорганических 
каркасов [3], известные в литературе как МОFs 
[4]. 
В данной работе был предложен метод син-
теза лигандов с жестким фениленовым линкером 
на основе имидазола. Синтез проводили между 
карбонилдиимидазолом 1 и рядом производных 
бензальдегида с использованием в качестве ка-
тализатора хлорида кобальта (CoCl2•6H2O) (схе-
ма 2). Реакцию проводили в отсутствии раство-
рителя в инертной атмосфере (аргона или азота).
В качестве производных бензальдегида 
использовались: бензальдегид 2, 4-гидрокси-
бензальдегид 3, анисовый альдегид 4, 4-нитро-
безальдегид 5, 4-бромбезальдегид 6 и тереф-
талиевый альдегид 7. Продукты выделялись с 
помощью колоночной хроматографии с высоки-
ми выходами. Структура синтезированных сое-
динений анализировалась с помощью ИК и ЯМР 
спектрометрии.
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Из литературных источников известно, что 
производные 2,1,3-бензоксадиазолов, содержа-
щие в молекулах фенольные или карбоксильные 
группы, образуют координационные соедине-
ния c переходными металлами [1, 2]. Однако в 
настоящее время известен лишь один пример 
пористого координационного полимера, имею-
щего бензофуразановый линкер. Полученный 
МОК имеет большую адсорбционную емкость 
по углекислому газу в сравнении с металлор-
ганическими каркасными соединениями, син-
тезированными на основе селено- или тиоб-
ензодиазола [3]. Примеров координационных 
соединений, содержащих в качестве лигандов 
азолсодержащие производные 2,1,3-бензоксади-
азолы, в литературе нет. В связи с этим получе-
ние соединений такого типа и изучение их ком-
плексообразующих свойств является одной из 
актуальных задач современной химии.
Ранее нами были синтезированы произ-
водные 2,1,3-бензоксадиазолов, содержащие в 
положениях 4 и 6 одинаковые остатки азолов. 
Соединения 3, 4 были получены из соответству-
ющих 6-азолил-4-бром-2,1,3-бензоксадиазолов 
(1), а соединение 5 из 4,6-дибром-2,1,3-бензок-
садиазола (2).
Было установлено, что соединение 3 про-
являет комплексообразующие свойства по 
отношению к ионам переходных металлов. 
Однако для построения координационных по-
лимеров в качестве линкеров предпочтительнее 
использовать соединения, имеющие симме-
тричную структуру. В связи с этим целью дан-
ной работы является изучение взаимодействия 
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